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H U Q N QTILIE U N H I R M K LEM 
Jefafura Provincial de Sanidad 
INSPECCION PROVINCIAL DE S A N I D A D 
VETERINARIA 
Circular de l Gobie rno C i v i l sobre el 
servicio de reconocimiento de cer-
, dos sacr i f icados en d o m i c i l i o s p a r ' 
ü c u l a r e s . 
Autorizado por la D i r e c c i ó n Gene-
ral de Sanidad el sacrif icio domic i -
liario de reses porcinas con destino 
al consumo fami l i a r , este Gobierno 
Civi l , a propuesta de la Jefatura 
Provincial de Sanidad y en a r m o n í a 
con las normas dictadas por la Sub-
dirección Genera l de Sanidad Vete-
rinaria, ha acordado disponer lo si-
guiente : 
Para la o r g a n i z a c i ó n de l Servicio 
Veterinario a que se hace referencia 
anteriormente, y durante la campa-
ña actual que c o m e n z a r á e l 1 de oc-
tubre, f inal izando e l 30 de a b r i l de 
1966, d e b e r á observarse cuanto se 
dispone en la C i r cu l a r de 29 de j u -
lio de .la D i r e c c i ó n Genera l de Sa-
nidad, publ icada en el B o l e t í n O f i -
cial del Estado de l 23. de agosto1 y 
que anter iormente se t ranscribe. 
Para una mayor eficacia y garan-
tías sanitarias de las carnes de cerdo 
utilizadas en e l consumo humano, las 
Corporaciones, Veter inar ios Ti tu la res 
y Agentes de la A u t o r i d a d d e b e r á n 
dar cumpl imien to a cuanto se dis-
pone seguidamente: 
1.°—En todos los Munic ip ios de la 
provincia se o r g a n i z a r á este servicio 
de acuerdo con las normas expresa-
das en la C i rcu la r citada, l e v a n t á n -
dose las actas en e l t i empo y fo rma 
que se indican en su apartado ter-
cero. 
En el caso de que los munic ip ios 
o partidos ve ter inar ios no fac i l i t en 
al Veter inar io t i t u l a r e l t r iquinosco-
pio y accesorios necesarios para pre-
parar y analizar m i c r o g r á f i c a m e n t e 
las muestras de carne, el citado fun -
cionario se n e g a r á a f i r m a r las ac-
tas de o r g a n i z a c i ó n del servicio, 
dando cuenta de l hecho a la Inspec-
c ión P r o v i n c i a l de Sanidad V e t e r i -
nar ia , la que p r o h i b i r á t e rminan te -
mente que se p rac t iquen sacrificios 
de cerdos en los munic ip ios afecta-
dos hasta que en los mismos se cum-
p l a n estas medidas para g a r a n t í a 
de la I n s p e c c i ó n y a n á l i s i s sanitario 
de las carnes. 
2. ° — C u a n d o el Ve te r ina r io t i t u l a r 
considere imposible real izar este ser-
v ic io en todo el pa r t ido profesional lo 
h a r á constar a la Jefatura P rov inc i a l 
de Sanidad, antes de levantar las. ac-
tas de o r g a n i z a c i ó n del servicio, pro-
poniendo la d e s i g n a c i ó n de otro Vete-
r ina r io , así como las zonas o dis t r i tos 
del pa r t ido en que han de actuar 
cada uno. 
3. °—En las localidades donde resi-
da e l Ve te r ina r io t i t u l a r todos los 
vecinos que deseen sacrificar reses 
porcinas en su domic i l io par t i cu la r , 
para consumo fami l i a r , lo par t ic ipa-
r á n a la S e c r e t a r í a de l A y u n t a m i e n -
to, con ve in t i cua t ro horas de an t i c i -
p a c i ó n por lo menos, expresando d í a 
y lugar donde ha de practicarse el 
sacrif icio. 
E n la S e c r e t a r í a del A y u n t a m i e n -
to se l l e v a r á u n l i b r o Registro en 
el que se anoten los nombres de to-
dos los propi tar ios que han de sacri-
f icar los cerdos, fecha de la sol ici-
t u d y resultado de los reconocimien-
tos-practicados por el Ve te r ina r io t i -
tu lar . Este l i b r o s e r á revisado por 
la I n s p e c c i ó n P rov inc i a l de Sanidad 
Ve te r ina r i a cuantas veces lo consi-
dere oportuno. 
4. °—La S e c r e t a r í a p a r t i c i p a r á dia-
r iamente a l Ve te r ina r io t i t u l a r los 
avisos recibidos, indicando d ía , hora 
y lugar de cada sacrificio, a la vez 
que le t r a s l a d a r á orden de la A l -
c a l d í a para que pract ique los reco-
nocimientos en canaF, visceral y a n á -
lisis m i c r o g r á f i c o y a ser posible en 
v i v o . E l Ve te r ina r io r e a l i z a r á e l re-
conocimiento con la mayor brevedad 
posible, expidiendo seguidamente, y 
en caso per t inente , e l documento 
of ic ia l que acredite la salubridad de 
las carnes, hasta cuyo momento és -
tas no p o d r á n consumirse. 
5. °—El Ve te r ina r io t i t u l a r , de 
acuerdo con lo que previene el De-
creto 474/1960, por el que se conva-
l i dan las Tasas y Exacciones para-
f i s c a l e s por derechos sanitarios 
p e r c i b i r á directamente del propieta-
r io de la res sacrificada en el mo-
mento del reconocimiento, diez pe-
setas por cerdo, cuando el sacrif icio 
se realice en matadero y ve in te pe-
setas cuando se e f e c t ú e en domic i -
l io par t icu la r , m á s el impor te del 
impreso de c e r t i f i c a c i ó n y el de las 
placas sanitarias que han de f i j a r -
se en los jamones. 
6. °—En aquellos pueblos donde no 
resida el Ve te r ina r io t i t u l a r la A l -
ca ld ía , de acuerdo con a q u é l y se-
g ú n ordena el apartado tercero de la 
Ci rcu la r de la D i r e c c i ó n General de 
Sanidad, s e ñ a l a r á los d í a s de la se-
mana y horas en que se ha de v e r i -
f icar el sacrificio y posterior reco-
nocimiento de los cerdos, teniendo 
en cuenta para ello el n ú m e r o e i m -
portancia de los pueblos que el Ve-
te r ina r io tenga que atender. 
E l Alca lde d a r á a conocer a los 
p e d á n e o s y a l vecindario en general 
los d í a s que se s e ñ a l e n para este f i n , 
por medio de bandos o edictos co-
locados en los sitios de costumbre, 
debiendo realizarse todos los sacri-
ficios en estos d ías , con e x c e p c i ó n 
de aquellos casos en que se j u s t i f i -
que que por accidente o enfermedad 
de la res no es posible demorar lo 
hasta e l d í a s e ñ a l a d o , s in que por 
ello dejen de ser reconocidas las 
carnes en la f o rma indicada. 
V e i n t i c u a t r o horas antes de l legar 
dicho d í a los propietar ios que deseen 
sacrificar reses porcinas lo pa r t i c i -
p a r á n a la S e c r e t a r í a del A y u n t a -
mien to o en su defecto a l Alca lde 
p e d á n e o . S a t i s f a r á n los honorarios 
en la f o rma que se indica en el apar-
tado an te r io r m á s lo que les corres-
ponda pagar por gastos de locomo-
ción. 
E n los d e m á s extremos se r e g i r á 
este servicio por las mismas normas 
establecidas para los pueblos donde 
reside e l Ve t e r ina r io . 
7.°—Las infracciones cometidas a 
lo ordenado en esta C i r cu la r s e r á n 
sancionadas' en la f o rma que deter-
m i n a e l apartado d é c i m o de la c i ta-
da C i r cu la r de la D i l e c c i ó n Genera l 
de Sanidad. 
L o que se pub l i ca para genera l co-
noc imien to y c u m p l i m i e n t o . 
L e ó n , 28 de sept iembre de 1966. 
El Gobernador Civi l interino, 
3997 Franc isco J i m é n e z Ser rano 
m i wmm mmm. K LEÍ 
Senlclo taÉM de MiMones lelEstado 
Z o n a d e Vi l lafranca del B ie rzo 
A y u n t a m i e n t o de C a m p o n a r a y a 
D o n A n t o l í n G o n z á l e z D o m í n g u e z , 
A u x i l i a r Recaudador de Cont r ibu-
ciones en la expresada Zona , de la 
que es t i tu la r in ter ino D . Enr ique 
Manove l G a r c í a . 
Hago saber: Que en cada uno de 
los expedientes ejecutivos i n d i v i d u a -
les que i n s t r u y o cont ra los deudo-
res a l a Hacienda P ú b l i c a que luego 
se d i r á n y por los conceptos y ejer-
cicios que as imismo se de ta l lan , he 
dictado con fecha 9 de agosto de 1966 
la siguiente 
" P r o v i d e n c i a . — H a l l á n d o s e proba-
dos con las di l igencias que antece-
den no ser posible no t i f i ca r a l deu-
dor sus descubiertos para con l a H a -
cienda, n i tampoco la p rov idenc ia 
de embargo de los bienes inmueb l t s 
y d e s c o n o c i é n d o s e asimismo qu ien 
sea la persona o E n t i d a d a cuya cus-
todia, cuidado, a d m i n i s t r a c i ó n o car-
go se ha l l en los bienes embargados 
o los u s u r u c t ú e n como arrendatar ios 
de los mismos, en c u m p l i m i e n t o de 
lo dispuesto en los a r t í c u l o s 84 y 127 
del Esta tuto de R e c a u d a c i ó n v igen -
t e ; r e q u i é r a s e a l deudor objeto de 
este expediente, po r med io de edic-
tos que s e r á n insertados en e l BOLE-
TÍN OFICIAL de la p r o v i n c i a y expues-
tos a l p ú b l i c o en e l t a b l ó n de anun-
cios del A y u n t a m i e n t o de Camponara-
ya, para que en el plazo de ocho 
d í a s siguientes a l a i n s e r c i ó n del a n u n í 
ció en el p e r i ó d i c o of ic ia l , se persone 
en el expediente, b ien por sí o por 
medio de representante legal , para 
oír y entender en cuantas notif icacio-
nes sea preciso practicar, bajo aper-
c ib imien to de ser declarado en rebel-
d í a y de continuar el expediente en la 
forma prevenida en el apartado se-
gundo del a r t í cu lo 127 del v igente 
Estatuto de R e c a u d a c i ó n . 
R e q u i é r a s e l e asimismo de confor-
m i d a d con lo dispuesto en e l a r t í c u -
lo 102 de l ci tado Cuerpo legal, para 
que en e l t é r m i n o de quince d í a s s i -
guientes a esta no t i f i cac ión , presen-
te en esta Of i c ina Recaudatoria, sita 
en V i l l a f r a n c a de l Bierzo, calle de 
J e s ú s A d r á n , n ú m e r o 16, los t í t u l o s 
de propiedad de los bienes embar-
gados, bajo apercibimie 'nto t a m b i é n 
de supl i r los a su costa en la f o r m a 
p revn ida en dicho precepto legal y 
L e y Hipotecar ia . 
Fincas embargadas en t é r m i n o m u -
n ic ipa l de Camponaraya: 
D e u d o r : J o s é - M a n u e l L ó p e z 
G o n z á l e z 
Corresponden los d é b i t o s a rús t i ca , 
de los a ñ o s 1964 y 1965, e impor tan : 
Pr incipa] , 337,00 pesetas. 
Rcgo. apremio 20o/o, 67,40 pesetas. 
Presupuestado para costas a resul-
tas, 400,00 pesetas. 
1. P o l í g o n o 2, parcela 503. Cereal 
secano de 2.a, a l si t io «Las F u e n t e s » , 
de 10,64 á r e a s . L inda : N . , Ra imundo 
G o n z á l e z ; E., camino; S., Blas J á ñ e z 
Folgueral , y O., A m e l i a V a l t u i l l e Ca-
ñ e d o . 
2. P o l í g o n o 6, parcela 134. Cereal 
secano de 2.a, a «El S a r d ó n » , de 14,53 
á r e a s . L i n d a : N . , Juan L ó p e z Merayo; 
E., Manue l Pereira Rivera; S., A n t o n i o 
F e r n á n d e z F e r n á n d e z , y O., Constanti-
no Oval le R o d r í g u e z . 
3. P o l í g o n o 6, parcela 329. Cereal 
secano de 2 a, a «El A g ü e i r o s » , de 
13,30 á r e a s . L inda ; N . , A n g e l Rodr í -
guez R o d r í g u e z y otro; E., A n g e l P in -
tor M o r á n ; S., camino de Dehesas a 
Camponaraya, y O., Patricio G o n z á l e z 
Campi l lo . 
4. P o l í g o n o 11, parcela 238. V i ñ a 
de 3.a, a «Pa le ro» , de 20,95 á r e a s . L i n -
da: N . , Santos R o d r í g u e z , E., camino 
de L a V á l g o m a a Fuentes-Nuevas, 
S., Bustamante R o d r í g u e z Carballo, y 
O., parcela 252. 
5. P o l í g o n o 13, parcela 210. V i ñ a 
de 2.a, a «La P e s q u e r a » , de 7,02 á r e a s . 
L i n d a : N . , A m a r o B o d e l ó n Carballo y 
otros; E., A r g i m i r o Carballo Rivera y 
otro; S., A lbe r to Castellanos Carballo, 
y O., E lv i ra B o d e l ó n M a r q u é s y otro. 
6. P o l í g o n o 13, parcela 215. V i ñ a 
de 2.a, a «La P e s q u e r a » , de 11,71 á r e a s . 
L i n d a : N , A n g e l i n a G o n z á l e z Blanco; 
E., A m a n c i o P e s t a ñ a Castellanos; Sur, 
Carlos Alvarez G o n z á l e z , y O., Carmen 
L ó p e z G o n z á l e z . 
7. P o l í g o n o 13, parcela 387. Cereal 
secano de 2.a, a «Los C a m p o s » , de 
17,16 á r e a s . L i n d a : N . , Manue l Bode-
lón Barr io y otro; E., Nemesio Oval le 
G o n z á l e z ; S., Elias Carballo Vega , y 
O.. J o s é B o d e l ó n R a m ó n y otros. 
8. P o l í g o n o 13, parcela 433. V i ñ a 
de 2.a, a «El C h á o » , de 3,90 á r e a s . L i n -
da: N . , Rogelio P é r e z Alvarez ; E., Ma-
r í a B o d e l ó n San M i g u e l ; S., Isidro Bo-
d e l ó n M a r q u é s o San M i g u e l , y O., Car-
men Ortega Cubas. 
9. P o l í g o n o 13, parcela 450. V i ñ a 
de 3.a, a «El R o s a l » , de 2,34 á r e a s . L i n -
da: N . , J o s é L ó p e z G o n z á l e z ; E., D io -
nisio Garnelo; S., Rogelio P é r e z A l v a -
rez, y O., Pedro G o n z á l e z G a r c í a . 
10. P o l í g o n o 14, parcela 353. Cas-
t a ñ o s , clase ú n i c a , a « M a r i q u e l a » , de 
7,80 á r e a s . L i n d a : N - , Junta Vec ina l de 
L a V á l g o m a ; E., Elena Carballo Vega; 
S., C o m ú n de Vecinos, y O., A n a Bo-
d e l ó n Carballo. 
11. P o l í g o n o 14, parcela 532. Prado 
secano, clase ú n i c a , a l si t io de «Cam-
po los P o z o s » , de 2,60 á r e a s . Linda: 
N . , Carlos Oval le G o n z á l e z ; E., Reiner 
Cor tés G o n z á l e z ; S., Carlos Abella 
G o n z á l e z y otros, y O., Reiner Cortés 
G o n z á l e z . 
12. P o l í g o n o 18, parcela 93. Viña 
de 1.a, a «Sa r r i a» , de 4,68 á r e a s . Linda: 
N . , C á n d i d o S o b r í n Carballo; E., Ma-
nuela Carballo Pastrana; S., María 
G o n z á l e z F e r n á n d e z , y O., Patricio 
G o n z á l e z Campi l lo . 
13. P o l í g o n o 22, parcela 191. Viña 
de 2.a, a « F o n t a n a l » , de 11,70 áreas. 
N . , t é r m i n o de Cacabelos; E., Pedro 
Ar ias Fonteboa; S., Carmen Gómez 
Alvarez , y O., Carmen G ó m e z Alvarez. 
14. P o l í g o n o 23, parcela 867. Cereal 
secano de 2.a, a «V. la Ig les ia» , de 
10,32 á r e a s . L i n d a : N . , camino de Ca-
rracedelo a Narayola; E., Inocencio 
Pé rez ; S., Ramona Yebra Granja, y 
O , A n t o n i o Oval le Carro. 
15. P o l í g o n o 28, parcela 839. Viña 
de 3.a, a « C a s t a ñ o » , de 3,97 á r e a s . Lin-
da: N . , Domic i ano Yebra Garc ía ; Este, 
A g u s t í n C a ñ e d o Mar t ínez ; S., Pedro 
Acevedo M a r t í n e z y otro, y O., Reme-
dios G a r c í a Yebra . 
D e u d o r : Carmen L ó p e z G o n z á l e z 
Corresponden los d é b i t o s a rústica, 
de los a ñ o s 1964 y 1965, e importan: 
Pr inc ipa l , 467,00 pesetas. 
Rcgo. apremio 20 0/0,93,40 pesetas. 
Presupuestado para costas a resul-
tas, 500,00 pesetas. 
1. P o l í g o n o 6, parcela 143. Cereal 
secano de 2.a, a «Esca le ro» , de 16,51 
á r e a s , L i n d a : N . y E., Paciano Méndez 
F e r n á n d e z ; S., Manue l J á ñ e z Salgado, 
y O., Indalecio G o n z á l e z Alvarez y 
otro. 
2. P o l í g o n o 9, parcela 168. Viña 
de 1.a, a «P rados L a r g o s » , de 16,36 
á r e a s . L inda : N . y E., Constantino Ro-
d r í g u e z Lindoso y otros; S., Hros. de 
M a r í a R o d r í g u e z Voces, y O., David 
Carballo. 
3. P o l í g o n o 11, parcela 253. Viña 
de 3.a, a «Pa le ro» , de 2,00 á r e a s . Linda: 
N . , parcela 252; E.. y S., Bustamante 
R o d r í g u e z Carballo, y O., sendero. 
4. P o l í g o n o 11, parcela 257. Viña 
de 3.a, a «Pa l e ro» , de 13,30 á r e a s . Lin-
da: N . , Clement ina S o b r í n Folgueral 
y otro; E., camino de L a V á l g o m a a 
F u e n t e s - N u e v a » ; S., Gregorio Fernán-
dez P é r e z y otro, y O., sendero. 
5. P o l í g o n o 12, parcela 360. Viña 
de 3.a, a «Cogol lo» , de 3,99 á r e a s . Lin-
da: N . , Cami lo Castellanos Carballo; 
E. , Manue l G o n z á l e z F e r n á n d e z y 
otros; S. y O-, camino de Fuentes-Nue-
vas a L a V á l g o m a . 
6. P o l í g o n o 13, parcela 225-a). Ce-
real secano de 2.a, a «La Pesca» , de 
0,78 á r e a s . L i n d a : N . , Ricardo Gonzá-
lez F e r n á n d e z ; E., Carlos Alvarez Gon-
zá lez ; S. Manue l B o d e l ó n Marqués y 
otro, y O., Carlos A b e l l a G o n z á l e z y 
otro. 
7. P o l í g o n o 13, parcela 225-b). Cas-
taños, clase ú n i c a , de 0,78 á r e a s . A l 
mismo paraje y linderos que la an-
terior. 
8 P o l í g o n o 13, parcela 228. Cereal 
secano de 2.a, a «La Pesca>, de 1,91 
áreas. L inda : N . , Mar iano Carballo 
Cortés y otro; E., Carmen L ó p e z Gon-
zález; S., Ricardo G o n z á l e z F e r n á n d e z 
y otros, y O., Carlos A b e l l a G o n z á l e z 
y otros. 
9. P o l í g o n o 13, parcela 228-b). Cas-
taños de 2.a, de 1,91 á r e a s . A i mismo 
paraje y linderos de la anterior. 
10. P o l í g o n o 13, parcela 246. Cereal 
secano de 2.a, a «La Pesca» , de 1,91 
áreas . L inda : N . , Lu i s Prieto San M i -
guel; E., Carlos Abe l l a G o n z á l e z y 
otros; S., Lu i s Prieto San Migue l ; y 
O., Manuel San M i g u e l Yebra o Rivera. 
11. P o l í g o n o 13, parcela 246-b). 
Castaños, clase ú n i c a , de 1,91 á r e a s . A l 
mismo paraje y linderos de la anterior. 
12. P o l í g o n o 13, parcela 409. V i ñ a 
de 2.a, a «El Noguero>, de 46,04 á r e a s . 
Linda: N . , Indalecio G o n z á l e z Alvarez 
y otro; E., Baltasara San Juan G o n z á -
lez: S , Pedro M a r q u é s Guerra y otro, 
y O., Luis Prieto San M i g u e l . 
13. P o l í g o n o 14, parcela 261. V i ñ a 
de 3.a, a «Los M o r a l e s » , de 11,72 á r e a s . 
Linda: N . , Junta Vec ina l de L a V á l g o -
ma; E., Luis B o d e l ó n Oval le ; S., Elena 
Carballo Vega y otro, y O., Rogelio 
Pérez Alvarez . 
14. P o l í g o n o 14, parcela 380. Cereal 
secano de 2.a, a « S a l g u e r a l » , de 29,67 
áreas . L inda : N . , Junta Vecina l de L a 
V á l g o m a y camino; E., A l b i n o Rodr í -
guez Rodr íguez ; S., Reiner Cortés Gon-
zález, y O., Aurea Pintor S á n c h e z . 
15. P o l í g o n o 14, parcela 510. Ce-
real, a «Pos t ica» , de 3,12 á r e a s . L i n d a : 
N. , Lorenzo B o d e l ó n R o m á n ; E., Carlos 
Abella G o n z á l e z y otro; S., Lorenzo 
Bodelón R a m ó n y otro, y O., Jul iana 
Pes t aña Santalla y otro. 
16. P o l í g o n o 14, parcela 510-b). Ce-
real secano de 1.a, de 13,26 á r e a s . A l 
mismo paraje y linderos de la anterior. 
Deudor: Inda lec io G o n z á l e z A l b a 
Corresponden los d é b i t o s a rús t i ca , 
de los a ñ o s 1964 y 1965, e impor tan . 
Principal, 289,00 pesetas. 
Rcgo. apremio 20 7o, 57,80 pesetas. 
Presupuestado para costas a resul-
tas, 400,00 pesetas. 
1. P o l í g o n o 10, parcela 260. V i ñ a 
de 1.a, a «Tras del Cas t ro» , de 10,31 
áreas. L inda : N . , A n t o n i o M é n d e z Bo-
delón y otro; E., Gerardo B o d e l ó n Ova-
lle; S., Dionis io J u á r e z Va l tu i l l e , y 
O., Manuel L ó p e z Carballo y otros. 
2. P o l í g o n o 12, parcela 277. V i ñ a 
de 2.a, a « N a r a y a » , de 20,95 á r e a s . L i n -
da: N . , M a x i m i l i a n o Gancedo Castella-
nos; E., Baldomcro Al l e r Rivera; S., ca-
mino de Camponaraya a Cortiguera, y 
O., camino de L a V á l g o m a a Fuen-
tes-Nuevas. 
3. P o l í g o n o 13, parcela 251. V i ñ a 
de 3.a, a «La R ú a » , de 10,14 á r e a s . L i n -
da: N . , camino de la Rueda; E., Danie l 
Carballo Castellanos; S., Lu i s Prieto 
San Migue l y otros, y O., Manue l Bo-
d e l ó n M a r q u é s y otros. 
4. P o l í g o n o 13, parcela 408. Cereal 
secano de 2.a, a «El N a g u e r o » , de 18,72 
á r e a s . L inda : N . , J o s é Campi l lo del R ío -
E., Leon i l a Vega V á l g o m a y otros 
S., Carmen L ó p e z G o n z á l e z , y O., I n 
dalecio G o n z á l e z Alvarez y otro. 
Contra la transcrita Providencia, pue-
den reclamar en el plazo de ocho d í a s 
h á b i l e s ante el Sr. Tesorero de Hacien-
da, o recurrir en el de quince d í a s , t am-
b i é n h á b i l e s , ante el T r i b u n a l E c o n ó -
mico Adminis t ra t ivo Provincial . 
L o que se hace p ú b l i c o para general 
conocimiento y not i f icac ión en legal 
forma a los interesados. 
Vi l laf ranca del Bierzo, a 11 de agos-
to de 1966.—El A u x i l i a r de Recauda-
ción , A n t o l í n G o n z á l e z D o m í n g u e z . — 
V.0 B.0: E l Jefe del Servicio, A . V i l l á n . 
3381 
Aáministracién municipal 
A y u n t a m i e n t o de 
Vi l l aza la 
Aprobadas por este A y u n t a m i e n 
.to las Ordenanzas relacionadas a 
c o n t i n u a c i ó n , quedan expuestas a l 
p ú b l i c o en la S e c r e t a r í a m u n i c i p a l , 
p'ór espacio de quince d ías , a f i n de 
que puedan ser examinadas y oír 
reclamaciones: 
1. —Tasa sobre postes, palomil las , 
etc., sobre la v í a p ú b l i c a . " 
2. —Impuesto sobre c i r c u l a c i ó n de 
v e h í c u l o s de t r a c c i ó n m e c á n i c a por 
la v í a p ú b l i c a . 
3. —De p a r t i c i p a c i ó n del 90 por 100 
de la r e c a u d a c i ó n l í q u i d a de la cuo 
ta del Tesoro de la C o n t r i b u c i ó n U r 
b a ñ a . 
4. —De p a r t i c i p a c i ó n en e l 90 por 
100 'del impuesto sobre actividades 
y beneficios comerciales e i n d u s t r i a 
les. 
5. —De p a r t i c i p a c i ó n de l 90 por 100 
de la C o n t r i b u c i ó n Urbana, en e l ac-
t u a l r é g i m e n t rans i tor io . 
6. —De o r d e n a c i ó n de los ingresos 
del Fondo Naciona l de Haciendas 
municipales . 
7. — D e l recargo m u n i c i p a l sobre 
las cuotas de l icencia f iscal del I m -
puesto indus t r i a l . 
Vi l l aza la , 21 de septiembre de 
1966.—El Alca lde , M i g u e l R o d r í g u e z . 
3878 N ú m . 2946.-181,50 ptas. 
A y u n t a m i e n t o de 
Castrocontrigo _ 
Aprobadas por este A y u n t a m i e n t o 
se ha l l an expuestas a l p ú b l i c o las si-
guientes Ordenanzas de arbi t r ios e 
impuestos que han de regular los i n -
gresos del presupuesto de 1967: 
1. a—Arbi t r io m u n i c i p a l sobre Con-
t r i b u c i ó n Urbana. 
2.'a—Idem sbbre R ú s t i c a . 
3. a—Recargo m u n i c i p a l sobre L i -
cencia fiscal. 
4. a—Timbre m u n i c i p a l . 
5a—Licencia de construcciones. 
6.a—Tendidos e l éc t r i cos , postes y 
palomil las . 
; 7.a—Techados con paja y, con p ro-
duc tos de fác i l combus t ib i l idad bajo 
techumbres. 
8. a—Ocupaciones y voladizos sobre 
la v í a p ú b l i c a y fachadas sin revo-
car. 
9. a—Circulac ión de v e l o c í p e d o s . 
10. -—Circulación de motocicletas, 
au tor í ióv i les y camiones. 
11. —Ordenanza de la ces ión del 90 
por 100 de la C o n t r i b u c i ó n Urbana . 
; 12.—Ordenanza de la ces ión del 90 
por 100 de Licencia fiscal. 
13. —Ordenanza sobre Fondo de 
Corporaciones Locales. 
14. —Ordenanza sobre p a r t i c i p a c i ó n 
en ingresos provinciales susti tut ivos 
del A r b i t r i o .Riqueza Prov inc ia l . 
Cuyos documentos pueden ser exa-
minados durante el plazo de quince 
d í a s por quienes tengan i n t e r é s en 
ello. 
Castrocontrigo, 22 de septiembre 
de 1966.—El Alca lde ( i legible) . 
3846 N ú m . 2963.-220,00 ptas. 
A y u n t a m i e n t o de 
C a n d í n 
Aprobadas por este A y u n t a m i e n t o 
las Ordenanzas y d e m á s documentos 
que a c o n t i n u a c i ó n se relacionan, 
quedan expuestas a l p ú b l i c o en la 
S e c r e t a r í a mun ic ipa l , por el plazo 
de quince d í a s , para examen y pre-
sentar reclamaciones: 
1. a—Ordenanza sobre o r d e n a c i ó n 
de los ingresos procedentes del Fon-
do Nacional de las Haciendas m u -
nicipales. 
2. a—Del impuesto sobre la c i rcu-
l ac ión de v e h í c u l o s de t r a c c i ó n me-
c á n i c a por la v í a p ú b l i c a . 
3. a—Del recargo sobre las cuotas 
de l icencia fiscal del impuesto i n -
dus t r ia l . 
4. a—De p a r t i c i p a c i ó n de la Hacien-
da m u n i c i p a l en el 90 por 100 del 
impuesto sobre actividades y bene-
ficios comerciales e industriales. 
5. a—De la p a r t i c i p a c i ó n del 90 por 
100 de c o n t r i b u c i ó n urbana en el ac-
t u a l r é g i m e n t rans i tor io . 
6. a—Suplemento y h a b i l i t a c i ó n de 
c r é d i t o por u n t o t a l de 12.000 pese-
tas para pago de atenciones pen-
dientes. 
C a n d í n , 18 de septiembre de 1966. 
E l Alca lde , A d o l f o F e r n á n d e z . 
3891 N ú m . 2951.-176,00 ptas 
A y u n t a m i e n t o de 
C á r m e n e s 
Aprobadas por este A y u n t a m i e n t o 
en se s ión celebrada e l d í a 31 de agos-
to ú l t i m o , las nuevas Ordenanzas 
Fiscales que establece la L e y 48-1966, 
de 23 de j u l io , sobre mod i f i c ac ión 
pa rc ia l de l R é g i m e n Local , que se 
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re lacionan a c o n t i n u a c i ó n , se ha l l an 
expuestas a l p ú b l i c o en la Secreta-
r í a M u n i c i p a l , para su examen y re-
clamaciones pert inentes . 
1. a—Impuesto sobre c i r c u l a c i ó n de 
v e h í c u l o s de t r a c c i ó n m e c á n i c a por 
la v í a p ú b l i c a . 
2. a—De la p a r t i c i p a c i ó n de l 90 por 
100 de la r e c a u d a c i ó n l í q u i d a de la 
cuota de l Tesoro de la c o n t r i b u c i ó n 
t e r r i t o r i a l urbana. 
3. a—De la p a r t i c i p a c i ó n de l 90 por 
100 de la C o n t r i b u c i ó n urbana, en e l 
ac tua l r é g i m e n t rans i to r io . 
4. a—De la p a r t i c i p a c i ó n de la Ha-
cienda m u n i c i p a l en el 90 por 100 
de l impuesto sobre actividades y be-
neficios comerciales e industr ia les . 
5. a—Del recargo m u n i c i p a l sobre 
las cuotas de l icencia f iscal de l i m -
puesto i ndus t r i a l . 
6. a—De O r d e n a c i ó n de los ingresos 
procedentes de l Fondo Nac iona l de 
Haciendas municipales . 
C á r m e n e s , a 22 de sept iembre de 
1966.—El Alca lde , ( i legib le) . 
3901 N ú m . 2975.--187,00 ptas. 
A y u n t a m i e n t o de 
Sariegos 
Duran t e el plazo de quince d í a s y 
a l objeto de o í r reclamaciones se ha 
l i a n expuestas en la S e c r e t a r í a de 
este A y u n t a m i e n t o las Ordenanzas 
que a c o n t i n u a c i ó n se r e l ac ionan : 
1. a—Del recargo sobre cuotas de 
Licencia fiscal. 
2. a—Sobre ingresos procedentes 
de l Fondo Nac iona l de Haciendas 
Munic ipa les . 
3 a — P a r t i c i p a c i ó n de l 90 por 100 
de C o n t r i b u c i ó n Urbana . 
4. a — P a r t i c i p a c i ó n del 90 por 100 
del impuesto de actividades y bene 
ficios. 
5. a—Sobre v e h í c u l o s de t r a c c i ó n 
m e c á n i c a . 
6. a—Par t i c ipac ión del 90 por 100 
de la r e c a u d a c i ó n l í q u i d a de la cuo-
ta de l Tesoro c o n t r i b u c i ó n t e r r i t o r i a l 
de la r iqueza urbana. 
Sariegos, 17 de sept iembre 1966.— 
E l Alca lde ( i leg ib le) . 
3879 N ú m . 2962.-137,50 ptas. 
d e l Tesoro de la C o n t r i b u c i ó n T e r r i -
t o r i a l Urbana . 
5. a — P a r t i c i p a c i ó n de la Hacienda 
m u n i c i p a l en e l 90 por 100 de l i m -
puesto sobre act ividades y benef i -
cios comerciales e industr ia les . 
6. ̂ —Impuesto sobre c i r c u l a c i ó n de 
v e h í c u l o s de t r a c c i ó n m e c á n i c a por 
la v í a p ú b l i c a . 
R e n o v a c i ó n 
1.a—Prestación personal y de trans-
portes. 
Aprobado por este A y u n t a m i e n t o 
e l p l a n de a l i n e a c i ó n u rbana de esta 
V i l l a se abre i n f o r m a c i ó n p ú b l i c a 
sobre e l mismo, por e l plazo de u n 
mes, en c u m p l i m i e n t o de lo dispues-
to en e l a r t í c u l o 32 de la v igente 
L e y de l Suelo. 
Laguna de Negr i l los , 22 de sep-
t i embre de 1966.—El Alca lde ( i legi-
ble) . 
3886 N ú m . 2948.-225,50 ptas. 
* * * 
Aprobada por este A y u n t a m i e n t o 
la Ordenanza para la e x a c c i ó n de los 
derechos y tasas sobre la c o n c e s i ó n 
de licencias p a r a construcciones y 
obras en terrenos sitos en poblado o 
contiguos a v í a s munic ipa les fuera 
del poblado, queda de manif ies to en 
la S e c r e t a r í a , duran te e l p l a z o de 
quince d í a s a efectos de reclamacio-
nes. 
Laguna de Negr i l los , . 24 de septiem-
bre de 1966.—El Alca lde , ( i leg ib le) . 
3916 N ú m . 2958. -77 ,00 ptas. 
4. — P a r t i c i p a c i ó n de l 90 por 100 de 
la c o n t r i b u c i ó n Urbana , en el actual 
r é g i m e n t rans i to r io . 
5. — O r d e n a c i ó n de los ingresos pro-
cedentes de l Fondo Nac iona l de Ha-
ciendas Munic ipa les . 
6. — P a r t i c i p a c i ó n en e l 90 por 100 
del impuesto sobre actividades y be-
neficios comerciales e industriales. 
V i l l a m a ñ á n , a 21 de septiembre de 
1966.—El Alca lde , ( i legible) . 
3890 N ú m . 2950—143,50ptas. 
Pedro Marcos, M i ñ a m b r e , Alcalde del 
A y u n t a m i e n t o de V i l l a m a ñ á n . 
Se hace constar que de conformidad 
a l a r t í c u l o 9 del Real Decreto de 13 de 
j u n i o de 1924, ha sido arrendada por 
un p e r í o d o d é diez a ñ o s , la caza exis-
tente en ía to ta l idad del t é r m i n o muni-
c ipal de V i l l a m a ñ á n , por lo que a 
partir de esta fecha se considera para 
todos los efectos legales, acotado para 
la caza el citado t é r m i n o . 
V i l l a m a ñ á n , 21 de septiembre de 
1966—El Alca lde , Pedro Marcos. 
3934 N ú m . 2973 —82,50ptas. 
A y u n t a m i e n t o de 
Laguna de Negr i l los 
Aprobadas por este A y u n t a m i e n -
to las Ordenanzas que se ind ican , 
quedan de manif iesto en la Secreta-
r í a ,durante el plazo de quince d í a s , 
para o í r reclamaciones, 
j De nueva i m p l a n t a c i ó n 
! 1.a—Ordenación de los ingresos 
procedentes del Fondo Nac iona l de 
Haciendas municipales. 
2. a—Recargo m u n i c i p a l sobre las 
cuotas de l icencia fiscal del Impues-
to i n d u s t r i a l . _ 
3. a — P a r t i c i p a c i ó n del 90 por 100 de 
la C o n t r i b u c i ó n Urbana en el actual 
r é g i m e n t rans i to r io . 
4. a — P a r t i c i p a c i ó n de l 90 por 100 de 
la r e c a u d a c i ó n l í q u i d a de la cuota 
A y u n t a m i e n t o de 
V i l l a m a ñ á n 
Se saca a p ú b l i c a subasta, por t é r 
m i n o de ve in te d í a s h á b i l e s , a con 
t á r de l s iguiente a la i n s e r c i ó n en 
e l BOLETÍN OFICIAL de la P rov inc i a 
y precio de t a s a c i ó n de cinco m i l 
pesetas u n t rozo de t e r r e n o de 
la p radera de l C a ñ o , de unas d i 
mensiones de 17 metros por 10 me^ 
tros, que l i n d a : Nor te , s e n d a de 
servicio ;x Sur y Este, pradera de l 
C a ñ o , y Oeste, camino de Carreas 
torga, p u d i é n d o s e examinar e l p l i e -
go de condiciones, en esta Secreta 
r í a . L a subasta se c e l e b r a r á en e l 
indicado d í a a las cinco de la ta rde 
V i l l a m a ñ á n , a 21 de sept iembre 
de 1966.—El Alca lde , ( i leg ib le) . 
3889 N ú m . 2949.-104,50 ptas. 
Por este A y u n t a m i e n t o han sido 
aprobadas las nuevas Ordenanzas 
que se re lac ionan y que se encuen 
t r a n en la S e c r e t a r í a , por plazo de 
quince d í a s para o í r reclamaciones 
1—Impuesto sobre c i r c u l a c i ó n de 
v e h í c u l o s de t r a c c i ó n m e c á n i c a por 
la v í a p ú b l i c a . 
2. —Sobre cuotas l icencias F i s c a l 
Impues to I n d u s t r i a l . 
3. — P a r t i c i p a c i ó n del 90 por 100 de 
la r e c a u d a c i ó n l í q u i d a de la cuota 
de l Tesoro de Urbana . 
A y u n t a m i e n t o de 
Valdelugueros 
Aprobadas por este A y u n t a m i é n t o 
las ordenanzas que a c o n t i n u a c i ó n se 
deta l lan , se encuentran expuestas al 
p ú b l i c o en la S e c r e t a r í a Municipal 
por t é r m i n o de quince d í a s para oír 
reclamaciones: 
1. °—Impuesto sobre c i r c u l a c i ó n de 
v e h í c u l o s de t r a c c i ó n m e c á n i c a por 
la v í a p ú b l i c a . 
2. °—Impuesto sobre par t ic ipac ión 
de l 90 por 100 de la r e c a u d a c i ó n Ur-
bana en e l ac tua l r é g i m e n transitorio. 
3. ° — I m p u e s t o sobre la par t ic ipac ión 
del 90 por 100 de la r e c a u d a c i ó n lí-
qu ida de la cuota de l Tesoro de la 
c o n t r i b u c i ó n t e r r i t o r i a l urbana. 
4. °—Impuesto sobre la par t ic ipac ión 
de la Hacienda M u n i c i p a l en el 90 
por 100 sobre actividades y benefi-
cios comerciales e industr iales . 
5.0--Impuesto s o b r e los ingresos 
procedentes de l Fondo Nacional de 
Haciendas Munic ipa les . 
6.°—Impuesto sobre recargo Muni-
c ipa l de las cuotas de l icencia fiscal 
de l impuesto i n d u s t r i a l . 
Valdelugueros , 24 de septiembre 
de 1966.—El Alca lde , M a n u e l Fernán-
dez. 
3902 N ú m . 2952.-170,50 ptas. 
A y u n t a m i e n t o de 
Roperuelos de l P á r a m o 
Por plazo de quince d í a s y al ob-
je to de o í r reclamaciones se hallan 
expuestas a l p ú b l i c o en la Secreta-
r í a de este A y u n t a m i e n t o las Orde-
nanzas que a c o n t i n u a c i ó n se rela-
cionan : 
1. — D e l recargo sobre cuotas de l i -
cencia f iscal . 
2. —Sobre ingresos procedentes del 
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Fondo Nacional de Haciendas Loca-
les. 
3. — P a r t i c i p a c i ó n de l 90 por 100 de 
Cont r ibuc ión Urbana . 
4. — P a r t i c i p a c i ó n de l 90 por 100 del 
Impuesto de actividades y benefi-
cios. 
5. —Sobre v e h í c u l o s de t r a c c i ó n 
mecánica. 
6 — P a r t i c i p a c i ó n de l 90 por 100 de 
la r e c a u d a c i ó n l í q u i d a de la cuota 
Tesoro c o n t r i b u c i ó n t e r r i t o r i a l r ique-
za urbana. 
Roperuelos de l P á r a m o , 22 de sep-
tiembre de 1966.—El Alca lde ( i l eg i -
ble). 
3888 N ú m . 2933—148,50 ptas. 
A y u n t a m i e n t o de 
V ü l a s a h a r i e g o 
Propuesta por don A m a b i l i o Diez 
Cañón pe rmuta de te r reno sobre v í a 
pública por o t ro necesario para a l i -
neación de la calle de l M o l i n o , en 
Villafañe, e incoado e l expediente 
oportuno, se ha l l a é s t e expuesto en 
Secre ta r ía del A y u n t a m i e n a o duran-
te el plazo de quince d í a s para o í r 
reclamaciones. 
Villasabariego, 19 de sept iembre 
de 1966.—El Alca lde ( i legible) . 
3868 N ú m , 2 9 3 1 . — 7 1 , 5 0 ptas. 
* • * 
Aprobados por este A y u n t a m i e n t o 
en sesión del 18 del corr iente los do-
cumentos que luego' se detal lan, que-
dan expuestos a l p ú b l i c o en Secre-
taría durante e l plazo de quince d í a s 
para oír reclamaciones. 
Durante dicho plazo y ocho d í a s 
más se pueden presentar reclamacio-
nes contra los mismos, por escrito y 
para ante e l l i m o . Sr. Delegado de 
Hacienda. 
I.0—Expediente de suplemento y 
habilitaciones de c r é d i t o en el pre-
supuesto o rd inar io vigente . 
2 .°—Ordenanzas para impuesto so-
bre c i r cu lac ión de v e h í c u l o s de trac-
ción m e c á n i c a por la v í a p ú b l i c a . 
Villasabariego, 19 de septiembre 
de 1966.—El Alca lde ( i legible) . 
3869 N ú m . 2945—115,50 ptas. 
del presupuesto, se h a l l a r á de man i -
fiesto en la S e c r e t a r í a M u n i c i p a l du-
rante e l plazo reglamentar io a efec-
tos de oír reclamaciones. 
A r d ó n , 21 de septiembre de 1966.— 
E l Alcalde , U . Casado. 
3913 N ú m . 2957—55,00 ptas. 
A y u n t a m i e n t o de 
Vega de Espinareda 
Formalizada fla 'cuenta general del 
presupuesto extraordinario t ramitado 
y ejecutado para las obras de mejora 
de la t r a v e s í a de Vega de,Espinareda, 
juntamente con sus justificantes e i n -
formada debidamente por la C o m i s i ó n 
Permanente, se encuentra expuesta a l 
p ú b l i c o en la Sec re t a r í a de este A y u n -
tamiento por espacio de quince d í a s , a 
efectos de que durante dicho plazo y 
los ocho d í a s siguientes puedan formu-
larse contra la m i sma las reclamacio-
nes pertinentes. 
Vega de Espinareda, 24 de septiem-
bre de 1966—El Alca lde , A n t o n i o Gar-
c ía . 
3939 N ú m . 2979—99,00 ptas. 
presupuesto ord inar io de gastos ago-
tadas, y siendo nut r idas con cargo a l 
s u p e r á v i t del ejercicio de 1965, se 
anuncia su expos i c ión a l p ú b l i c o por 
espacio de diez d í a s durante los cua-
les p o d r á n formularse las reclama-
ciones que estimen oportunas. 
Camponaraya, 19 de septiembre de 
1966.^E1 Alcalde, ( i legible) . 
3914 N ú ^ i . 2978—77,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
A r d ó n 
Aprobados por e l A y u n t a m i e n t o su-
plementos y habi l i taciones de c r é d i -
to en cantidad de 64.600 pesetas, cum-
pliendo lo dispuesto en la v igente 
Ley de R é g i m e n Loca l , los expedien-
tes se h a l l a r á n expuestos en la Se-
cretaría M u n i c i p a l a efectos de o í r 
reclamaciones. 
Ardón, 21 de sept iembre de 1966.— 
El Alcalde, U . Casado. 
3912 N ú m . 2956 —66,00 ptas. 
Confeccionada la cuenta general del 
presupuesto o rd inar io de 1965, la de 
adminis t rac ión del p a t r i m o n i o y la de 
valores independientes y auxi l iares 
A y u n t a m i e n t o de 
Congosto 
Aprobado por este A y u n t a m i e n t o el 
expediente n ú m e r o uno sobre suple-
mentos y habil i taciones de c r é d i t o 
dentro del actual presupuesto ordina-
r io , y de acuerdo con lo prescr i to en 
el a r t í c u l o 683 de la v igente L e y de 
R é g i m e n Local , dicho expediente que-
da expuesto a l p ú b l i c o en la Secre-
t a r í a M u n i c i p a l , durante e l plazo de 
quince d í a s h á b i l e s , a l objeto de que 
pueda ser examinado por qu ien le in-
terese y as í poder fo rmu la r las recia 
maciones que estimen pert inentes. 
Congosto, 20 de septiembre de 1966. 
E l Alca lde , Francisco G. Cuellas. 
3910 N ú m . 2966.-82,50 ptas 
* * * 
Vacante en este A y u n t a m i e n t o la 
plaza de Alguac i l -Por te ro , se saca a 
concurso para su p r o v i s i ó n bajo la 
c o n d i c i ó n de servicio contratado, con-
forme a l pl iego de condiciones apro-
bado por la C o r p o r a c i ó n m u n i c i p a l , 
que puede examinarse, por quien lo 
desee, en la S e c r e t a r í a M u n i c i p a l du-
rante las horas de oficina y dentro 
del plazo de veinte d í a s h á b i l e s a con-
tar del siguiente a l en que aparezca 
este anuncio inserto en e l BOLETÍN 
OFICIAL de la provinc ia , como asimis-
mo solici tar dicha plaza vacante du-
rante el mismo plazo indicado. 
Congosto, 20 de septiembre de 1966. 
E l Alcalde , Francisco G. Cuellas. 
A y u n t a m i e n t o de 
Vil lazanzo de Valderaduey 
Por espacio de 15 d í a s se ha l l an 
expuestas a l p ú b l i c o en la Secreta-
r í a de este A y u n t a m i e n t o a l objeto 
de oír reclamaciones, las Ordenan-
zas aprobadas por e l Ayun tamien to , 
que a c o n t i n u a c i ó n se re lac ionan: 
1. —Recargo m u n i c i p a l s o b r e cuo-
tas de l icencia fiscal. 
2. — P a r t i c i p a c i ó n del 90 por 100 de 
c o n t r i b u c i ó n urbana. 
3— P a r t i c i p a c i ó n de l 90 por 100 de 
la r e c a u d a c i ó n l í q u i d a de la cuota 
del Tesoro de la c o n t r i b u c i ó n t e r r i t o -
r i a l urbana. 
4 — Impuesto s o b r e v e h í c u l o s de 
t r a c c i ó n m e c á n i c a . 
5.—Sobre ingresos procedentes de l 
Fondo Nacional de Haciendas Loca-
les. 
6 — P a r t i c i p a c i ó n del 90 por 100 del 
impuesto sobre actividades y benefi-
cios comerciales e industr iales . 
Vi l lazanzo de Valderaduey, 20 de 
septiembre de 1966.—El Alca lde , ( i le -
gible) . 
3906 N ú m . 2953.-148,50 ptas. 
3911 N ú m . 2965.^-104,50 ptas. 
A y u n t a m i e n t o de 
Camponaraya 
Aprobado por este Ayun tamien to , 
u n segundo suplemento de C r é d i t o 
para reforzar algunas part idas de l 
A y u n t a m i e n t o de 
V i l l a b l i n o 
En cumpl imien to de acuerdo adop-
tado por el Pleno de este A y u n t a -
miento, se anuncia subasta p ú b l i c a 
para la c o n t r a t a c i ó n de las obras de 
a m p l i a c i ó n del Grupo Escolar de V i -
Ilaseca, con arreglo a las siguientes 
B A S E S . 
1. a Es objeto de esta subasta la 
c o n t r a t a c i ó n de la e jecuc ión de las 
obras indicadas, con su jec ión a l pro-
yecto y a los pliegos de condiciones 
aprobados a l efecto. 
2. a E l precio t ipo de l i c i t ac ión a la 
baja es de 426.344,21 pesetas. 
3. a E l plazo de e j e c u c i ó n de las 
obras es el de nueve meses, contados 
a partir de la a d j u d i c a c i ó n def ini t iva, 
y los pagos se r e a l i z a r á n mediante 
certificaciones de obra ejecutada. 
4. a Los pliegos de condiciones, pro-
yecto y el correspondiente expediente 
e s t a r á n de manifiesto al p ú b l i c o du-
rante el plazo de p r e s e n t a c i ó n de pro-
posiciones. 
5. a Para poder participar en la su-
basta, los licitadores h a b r á n de cons-
t i tu i r una g a r a n t í a provisional de 
12.790,00 pesetas. 
6. a L a g a r a n t í a defini t iva que ha 
6 
de presentar el adjudicatario s e r á equi -
valente a l seis por ciento del impor te 
de la a d j u d i c a c i ó n . 
7.a Las proposiciones para la su-
basta se p r e s e n t a r á n en la S e c r e t a r í a 
del Ayun tamien to , en las horas de diez 
a trece, durante los veinte d í a s h á b i l e s 
siguientes a aquel en que se pub l ique 
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de 
la p rovinc ia . 
L a apertura de plicas se r e a l i z a r á en 
e l despacho de la A l c a l d í a a las doce 
horasMel pr imer d í a h á b i l siguiente a l 
en que termine el plazo de a d m i s i ó n 
de proposiciones. 
^"Xas proposiciones se a j u s t a r á n a l si-
guien te modelo: 
D o n - vecino de , do-
m i c i l i a d o en , enterado del 
proyecto, presupuesto y pliegos de con-
diciones que r igen la subasta anun-
ciada por el A y u n t a m i e n t o de V i l l a b l i -
no para l a c o n t r a t a c i ó n de la e j ecuc ión 
de las obras de a m p l i a c i ó n del Grupo 
Escolar de Vil laseca, se compromete 
a ejecutarlas con estricta su jec ión a los 
expresadosldocumentos, por la cant i-
dad d e " . . . fpesetas . • c én t i -
mos (en'letra). 
V i l l a b l i n o , 24 de septiembre de 1966-
E l Alca lde , Manue l Barr io — E l Secre-
tar io ( i legible) . 
3921 N ú m . 2961 .—346,50 ptas. 
A y u n t a m i e n t o de 
Cea 
Por espacio de 15 d í a s se ha l l an 
expuestas en esta S e c r e t a r í a a l ob-
je to de o í r reclamaciones, las Orde-
nanzas aprobadas por esta Corpora-
c ión M u n i c i p a l , q u e seguidamente 
se r e l ac ionan : 
1. — D e l recargo sobre cuotas de l i -
cencia fiscal . 
2. —Sobre ingresos procedentes d e l 
Fondo Nac iona l de Haciendas Loca 
les. 
3 — P a r t i c i p a c i ó n de l 90 por 100 de 
c o n t r i b u c i ó n urbana. 
4. — P a r t i c i p a c i ó n de l 90 por 100 de l 
impuesto sobre act ividades y benefi-
cios. 
5. —Sobre v e h í c u l o s de t r a c c i ó n me 
cán i ca . 
6. — P a r t i c i p a c i ó n de l 90 por 100 de 
la r e c a u d a c i ó n l í q u i d a de la cuota 
de l Tesoro de la c o n t r i b u c i ó n t e r r i 
t o r i a l urbana. 
Cea, 20 de septiembre de 1966 — 
E l Alcalde , ( i legible) . 
3908 N ú m . 2955.-143,00 ptas. 
De nueva i m p o s i c i ó n : 
1. —Sobre c i r c u l a c i ó n de v e h í c u l o s 
de t r a c c i ó n m e c á n i c a por la v í a p ú -
bl ica . 
2. — P a r t i c i p a c i ó n de l 90 por 100 
r e c a u d a c i ó n l í q u i d a de la cuota de l 
Tesoro de la C o n t r i b u c i ó n t e r r i t o r i a l 
Urbana . 
3. — De í d e m í d e m de urbana, ac-
t u a l r é g i m e n t rans i to r io . 
4. — O r d e n a c i ó n de i n g r e s o s de l 
Fondo Nac iona l de Haciendas M u n i -
cipales. 
5. —Sobre p a r t i c i p a c i ó n del 90 por 
100 de la Hacienda M u n i c i p a l sobre 
act ividades comerciales e indus t r i a -
les. 
6. —Recargo m u n i c i p a l sobre cuotas 
de l icencia f iscal de l impuesto indus-
t r i a l . 
Modif icadas; v 
Sobre techados con paja, t r á n s i t o 
de ganados por la v í a p ú b l i c a , pres-
t a c i ó n personal y de t ransporte , ro -
daje y arrastre de v e h í c u l o s por v í a s 
municipales , tenencia de perros. 
Acebedo, 19 de sept iembre de 1966. 
E l Alca lde , Sa tu rn ino Alva rez . 
3928 . N ú m . 2959.-203,50 ptas. 
A y u n t a m i e n t o de 
V a l l e c i l l o 
Por plazo de quince d í a s se ha l l an 
de manif ies to a l p ú b l i c o en la Se-
c r e t a r í a M u n i c i p a l , para o í r recla-
maciones, las Ordenanzas s iguien-
tes: 
1. a—Sobre c i r c u l a c i ó n de v e h í c u -
los de t r a c c i ó n m e c á n i c a por la v í a 
p ú b l i c a . 
2. a—Ordenac ión de los ingresos p ro-
cedentes de l Fondo Nac iona l de Ha-
ciendas munic ipales . 
3. a — P a r t i c i p a c i ó n de l 90 por 100 l í -
qu ido de la c o n t r i b u c i ó n t e r r i t o r i a l 
urbana. 
4. a—Recargo m u n i c i p a l sobre las 
cuotas de la L icenc ia f iscal de l I m -
puesto I n d u s t r i a l . 
V a l l e c i l l o , 20 de sept iembre de 
1966.—El Alca lde , G. Pastrana. 
3853 N ú m . 2941.-115,50 ptas. 
Ayuntamiento de 
Acebedo 
Aprobadas por este A y u n t a m i e n t o 
las Ordenanzas de nueva i m p o s i c i ó n , 
as í como m o d i f i c a c i ó n de otras v igen-
tes, se h a l l a n expuestas a l p ú b l i c o 
en la S e c r e t a r í a M u n i c i p a l por el 
plazo de qu ince d í a s a efectos de su 
e x a m é n y- rec lamaciones : 
A y u n t a m i e n t o de 
E l Burgo Ranero 
E l Pleno de este A y u n t a m i e n t o , en 
la s e s ión ex t r ao rd ina r i a celebrada el 
d í a 18 de los corrientes, a c o r d ó apro-
bar la ordenanza reguladora del i m -
puesto sobre c i r c u l a c i ó n de v e h í c u -
los de t r a c c i ó n m e c á n i c a por la v í a 
p ú b l i c a . Igua lmen te . a c o r d ó aprobar 
modif icaciones en las siguientes or-
denanzas: P r e s t a c i ó n personal y de 
t ransporte . Contr ibuciones especia-
les, Derecho o tasa por e l t r á n s i t o de 
ganados por la v í a p ú b l i c a . 
E n c u m p l i m i e n t o de lo dispuesto 
en el a r t í c u l o 722 de la L e y de R é -
g imen Loca l tales ordenanzas y sus 
tar i fas quedan expuestas a l p ú b l i c o , 
en la S e c r e t a r í a , por u n p e r í o d o de 
quince d í a s h á b i l e s , contados desde 
la p u b l i c a c i ó n de este anuncio en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia , du-
rante cuyo plazo pueden ser exami-
nadas y formularse reclamaciones 
por los interesados l e g í t i m o s . 
E l Burgo Ranero, 20 de septiem-
bre de 1966.—El Alca lde (ilegible). 
3885 N ú m . 2947.-148,50 ptas. 
A y u n t a m i e n t o de 
Santa M a r í a de la Isla 
Por - el t i empo reglamentar io de 
quince d í a s se ha l l a expuesto al pú-
bl ico en la S e c r e t a r í a Munic ipa l , los 
documentos s iguientes: 
Ordenanza n ú m e r o 1/1967. Impues-
to sobre c i r c u l a c i ó n de veh ícu los de 
t r a c c i ó n m e c á n i c a . 
I d e m n ú m . 2 . — P a r t i c i p a c i ó n de l 
90 por 100 de la r e c a u d a c i ó n líquida 
de la cuota de l Tesoro de la contri-
b u c i ó n t e r r i t o r i a l Urbana . 
I d e m n ú m . 3 . — P a r t i c i p a c i ó n de l 
90 por 100 de la C o n t r i b u c i ó n Urba-
na, en e l ac tua l r é g i m e n transitorio, 
I d e m n ú m . 4 . — P a r t i c i p a c i ó n de la 
Hacienda M u n i c i p a l en e l 90 por 100 
de l impuesto sobre actividades y be-
neficios comerciales e industriales. 
I d e m n ú m . 5.—Recargo Municipal 
sobre las cuotas de la Licencia Fiscal 
de l impuesto i n d u s t r i a l . 
I d e m n ú m . 6 .—Ordenac ión de los 
ingresos procedentes de l Fondo Na-
cional de las Haciendas Locales. 
I d e m n ú m . 7.—Ordenanza con fines 
no fiscales s o b r e cons t rucc ión de 
aceras. 
Segundo expediente de Suplemen-
to de C r é d i t o en e l Presupuesto Or-
d ina r io de l a ñ o actual . 
Santa M a r í a de la Isla, 25 de sep-
t i e m b r e de 1966—El Alca lde acciden-
t a l ( i legib le) . 
3907 N ú m . 2954.-187,00 ptas. 
A y u n t a m i e n t o de 
V a l de San Lorenzo 
Aprobadas por este Ayuntamiento 
las Ordenanzas que a continuación 
se re lacionan, se encuentran expues-
tas a l p ú b l i c o en la S e c r e t a r í a Mu-
n ic ipa l , por t é r m i n o de quince días, 
para o í r reclamaciones. 
1. a—Impuesto sobre c i rculac ión de 
v e h í c u l o s de t r a c c i ó n m e c á n i c a por 
la v í a p ú b l i c a . 
2. a—Recargo m u n i c i p a l sobre las 
cuotas de l icencia fiscal de l Impues-
to I n d u s t r i a l . 
3. a — P a r t i c i p a c i ó n de l 90 por 100 
de la r e c a u d a c i ó n l í q u i d a de la cuo-
ta de l Tesoro de la Contribución 
T e r r i t o r i a l Urbana . 
4. a — P a r t i c i p a c i ó n de l 90 por 100 
de la C o n t r i b u c i ó n Urbana, en el 
ac tua l r é g i m e n t rans i to r io . 
5. a — P a r t i c i p a c i ó n de la Hacienda 
m u n i c i p a l en e l 90 por 100 del im-
puesto xsobre actividades y benefi-
cios comerciales e industriales. 
6. a—Ordenanza de ingresos proce-
dentes del Fondo Nac iona l de Ha-
ciendas municipales . 
Val de San Lorenzo, 19 de sep-
tiembre de 1966—El Alca lde ( i leg i -
ble). 
3938 N ú m . 2974.-170,50 ptas. 
ENTIDADES MENORES 
Junta Vecinal de G a r f í n de Rueda 
Formada por esta Junta Vec ina l Or-
denanza de P r e s t a c i ó n Pessonal y de 
Transportes, queda la misma expuesta 
al públ ico por el t i empo reglamenta-
rio, al objeto de oír reclamaciones si 
así procedieren. 
Garfín de Rueda, a 20 de septiembre 
de 1966—El Presidente, ( i legible) . 
3949 N ú m . 2960 . -49 ,50 ptas. 
Jun ta Vec ina l de 
V i l l a s i n t a 
De conformidad a lo dispuesto en 
los a r t í cu los 733-742 y 743 de la L e y 
de R é g i m e n Loca l , en r e l a c i ó n con el 
vigente Estatuto de R e c a u d a c i ó n de 
29 de diciembre de 1950, se da a co-
nocer a las entidades de todo orden, 
Registrador de la Propiedad de l Par-
tido y contr ibuyentes todos, que por 
esta Junta Vec ina l ha sido nombrado 
Recaudador para la cobranza v o l u n -
taria y ejecutiva de todos los a rb i -
trios e impuestos de esta Jun ta don 
Antonio Pr ie to Chamorro , vecino de 
León. 
Villasinta, 19 de septiembre de 1966. 
El Presidente, V i c t o r i n o Robles. 
3918 
Jun ta Vec ina l de 
Otero de las D u e ñ a s 
Habiendo sido aprobada por esta 
Junta Vec ina l de Otero de las Due-
ñas la Ordenanza sobre aprovecha-
miento de los pastos ( A d m i n i s t r a -
ción y c o n s e r v a c i ó n de pastos co-
munales), e s t a r á de manif ies to a l p ú -
blico por espacio de quince d í a s en 
la casa del Sr. Presidente, a l objeto 
de ser examinada por los interesa-
dos y así poder f o r m u l a r las recla-
maciones que est imen pert inentes. 
Otero de las D u e ñ a s , 17 de sep-
tiembre de 1966.—El Presidente ( i le -
gible). 
3835 N ú m . 2923.-88,00 ptas. 
Jun ta Vec ina l de 
Cubi l los de l S i l 
Está Junta V e c i n a l de la E n t i d a d 
Local Menor de Cubi l los de l S i l , en 
sesión ext raordinar ia celebrada e l d í a 
14 de septiembre de l a ñ o actual , ha 
tenido a bien n o m b r a r Recaudador y 
Agente Ejecut ivo para e l cobro de las 
cantidades que se adeudan por pres-
taciones personales y mul tas , por e l 
procedimiento de apremio administra-
tivo, a don Elias Rebordinos L ó p e z 
Lo que se hace p ú b l i c o por me-
dio del presente anuncio publ icado 
en e l BOLETÍN OFICIAL de la p r o v i n -
cia, para conocimiento de los intere-
sados. 
Cubi l los del S i l , 24 de septiembre 
de 1966.—El Presidente, Pedro Cor ra l . 
3920 
Jun ta Vec ina l de 
Candemuela 
Por el presente anuncio se convo-
ca a asamblea general a todos los 
regantes de 'Prados Nuevos", para 
e l d í a cinco de noviembre , a las doce 
horas, en el pueblo de Candem.uela 
y en el lugar Casa de Concejo, a l 
objeto de cons t i tu i r la Comun idad 
de Regantes 'Prados Nuevos". 
Candemuela, 21 de septiembre d é 
1966.—El Presidente de la Jun ta V e -
cinal , Bernardo F e r n á n d e z G u t i é r r e z . 
3892 N ú m . 2924—71,50 ptas. 
Jun ta Vec ina l de 
T r o m h i o de A r r i b a 
Confeccionadas por esta Jun ta V e 
c ina l las cuentas del Presupuesto Or 
d i ñ a r l o , Valores Independientes y 
A u x i l i a r e s del Presupuesto y A d m i -
n i s t r a c i ó n de l Pa t r imonio , unas y 
otras de los ejercicios 1959, 1961, 
1962, 1963, 1964 y 1965, quedan las 
mismas de manif iesto a l p ú b l i c o , en 
el domic i l i o del s e ñ o r Presidente, du-
rante el plazo de quince d ías , con 
el f i n de que durante e l mismo y 
ocho d í a s m á s puedan ser examina-
das por cuantos lo deseen y f o r m u -
larse, por escrito, cuantas reclama-
ciones se consideren adecuadas. 
L o hago p ú b l i c o para general co-
nocimiento . 
T o m b r i o de A r i b a , 10 de agosto 
de 1966.—El Presidente, Salvador 
Pr ie to . 
3874 N ú m . 2977.-121,00 ptas. 
Administración de Justicia 
Juzgado de P r i m e r a Instancia 
n ú m e r o Uno de L e ó n 
D o n Mar i ano Rajoy Sobrede, M a 
gistrado-Juez de P r i m e r a Instancia 
n ú m e r o Uno de la Ciudad de L e ó n 
y su Par t ido . 
Hago saber: Que en este Juzgado 
se siguen autos de j u i c i o ejecut ivo 
a instancia de "Banco de Santander, 
S. A . " , representado por el Procu-
rador don A n t o n i o Prada Blanco 
contra don Fernando Fidalgo F i d a l -
go, mayor de edad, vecino de A r -
doncino, sobre pago de 30.144 pese-
tas de p r inc ipa l , intereses y costas, 
en los cuales se ha acordado sacar 
a p ú b l i c a subasta por segunda vez, 
t é r m i n o de ve in te d í a s y en el pre-
cio en que per ic ia lmente fueron va-
lorados, con la rebaja del 25 por 100, 
los bienes siguientes: 
1.°—Una casa en el casco del pue-
blo de Ardonc ino , en la t r a v e s í a a 
la izquierda de la carretera, com-
puesta de p lanta baja y piso, con 
pat io en la par te posterior, cons t ru i -
da de l ad r i l l o y cubier ta de teja, 
destinada a v iv i enda y f á b r i c a de 
aguardientes, cuya f á b r i c a con to^ 
dos sus enseres, maqu ina r i a y acce-
sorios, que son objeto de embargo, 
jun tamente con el edif icio, que l i n -
da : Por el frente o M e d i o d í a , con 
el camino ; fondo o Nor te , con ot ra 
ca l le ; por la derecha entrando o 
Este, con casa de Luciano Per te jo ; 
y por la izquierda entrando o Po-
niente, con huerto de Bernardo F i -
dalgo y casa par roquia l . Valorada en 
doscientas m i l pesetas. 
2.°—Una casa en el pueblo de A r -
doncino, en la calle Camino de Ba-
nuncias, s in n ú m e r o , de unos 14 me-
tros de fachada por 30 de fondo, o 
sea una superficie de unos 420 me-
tros cuadrados, de p lanta baja y 
piso, destinada la p r imera a cuadras 
y paneras, y la al ta a pajar, cons-
t r u i d a de t i e r r a y cubier ta de teja. 
L i n d a : derecha entrando, que es el 
Oeste, con V i r g i l i o Gar r ido ; izquier-
da, que es el Este, con calle sin nom-
b r e ; y fondo o Norte , con t ierras y 
camino de se rv idumbre ; y por el 
frente entrando, que es el Sur, con 
la calle de su s i t u a c i ó n . -Valorada en 
diez y ocho m i l pesetas. 
Para el acto de l remate se han 
s e ñ a l a d o las doce horas del d í a 
t r e in ta y uno del p r ó x i m o mes de 
octubre en la Sala Aud ienc ia de este 
Juzgado, p rev in iendo a los l ic i tado-
res: Que para tomar par te en la su-
basta d e b e r á n consignar en la mesa 
del Juzgado el diez por ciento de la~ 
t a s a c i ó n ; que no se a d m i t i r á n postu-
ras que no cubran a l menos las dos 
terceras partes de la v a l o r a c i ó n , con 
la rebaja ind icada ; que la f inca rese-
ñ a d a con el n ú m e r o uno se encuen-
t r a embargada con anter ior idad en 
autos de j u i c io ejecutivo seguidos 
en el Juzgado de P r imera Instancia 
n ú m e r o Dos de L e ó n , a instancia de 
"Cooperativa del Campo Nuestra 
S e ñ o r a del Castro", sobre el pago de 
15.104 pesetas de p r i n c i p a l y 10.000 
pesetas m á s calculadas para costas; 
y la del n ú m e r o 2, en otro seguido 
en este mismo Juzgado a instancia 
de la misma Cooperativa, sobre e l 
pago de 14.414,00 de p r i n c i p a l y 8.000 
pesetas m á s calculadas para costas; 
que las cargas y g r a v á m e n e s , si las 
hubiere , q u e d a r á n subsistentes, sin 
destinar a su e x t i n c i ó n el precio del 
r ema te ; y que é s t e p o d r á hacerse en 
cal idad de ceder a u n tercero. 
Dado en L e ó n , a tres de febrero 
de m i l novecientos sesenta y seis.— 
M a r i a n o Rajoy Sobrede.—El Secre-
tar io , P. S. ( i legible) . 
3933 N ú m . 2972.-500,50 ptas. 
Juzgado de P r i m e r a Ins tancia 
de L a B a ñ e z a 
D o n Eustasio de la Fuente G o n z á -
lez, Juez de P r i m e r a Ins tancia de 
la C iudad de L a B a ñ e z a y su Par-
t ido . 
Hace saber: Que en los autos de 
j u i c i o e jecut ivo seguidos bajo e l n ú -
mero 83 de 1963, a instancia de don 
Faust ino Osorio P é r e z , m a y o r de 
edad, casado, i n d u s t r i a l y vecino de 
esta Ciudad, representado por e l 
Procurador don Bernardo B é c a r e s 
H e r n á n d e z , contra don M i g u e l Diez 
G o n z á l e z , t a m b i é n m a y o r de edad, 
casado, labrador y vec ino de Rope-
ruelos de l P á r a m o , sobre reclama-
c ión de p r i n c i p a l , intereses y costas, 
por r e s o l u c i ó n de esta fecha se ha 
acordado sacar a tercera y p ú b l i c a 
subasta, por t é r m i n o de ve in te d í a s , 
s in suplirse p rev iamente los t í t u l o s 
de propiedad, y s in s u j e c i ó n a t ipo , 
las fincas e m b a r g á d a s s iguientes: 
i ¿ — U n a t i e r r a a l s i t io de "Carra-
coto", cereal secano, con cabida de 
cinco heminas, que l i n d a : a l Nor te , 
de Vda . de R a m i r o Trapote ; Sur, de 
Serafina F e r n á n d e z A s t o r g a ; Este, 
con camino ; y Oeste, de Generoso 
Trapote . Tasada per ic ia lmne te en 
ocho m i l pesetas, 
2. —Otra a l camino de Santa M a -
r í a del P á r a m o , cereal, secana, con 
cabida de seis heminas, que l i n d a : 
a l Nor te , de J e r ó n i m a A l e g r e ; Sur, 
de E m i l i o del Can to ; Este, de A n -
gel A l v a r e z F e r n á n d e z ; y Oeste, 
con camino. Tasada per ic ia lmente en 
doce m i l pesetas. 
3. —Otra a l camino H u e l m o B l a n -
co, cereal secano, con cabida de cua-
t r o heminas, que l i n d a : a l Nor te , de 
Rami ro F e r n á n d e z ; Sur, con cami-
n o ; Este, de V i c t o r i a n o de l Canto ; 
y Oeste, de M i g u e l F e r n á n d e z de l 
Canto. Tasada per ic ia lmente en cua-
t r o m i l pesetas. 
4. —Otra a l pago de Las Mangas, 
cereal, con cabida de cuatro h e m i -
nas, que l i n d a : a l Nor te , de V i c t o -
r iano de l Can to ; Sur, de M a n u e l 
F e r n á n d e z M a r t í n e z ; Este, de F r a n -
cisco G a r c í a ; y Oeste, con camino 
real . Tasada per ic ia lmente en doce 
m i l pesetas. 
Todas las fincas descritas e s t á n ra-
dicantes en e l A y u n t a m i e n t o de Ro-
peruelos del P á r a m o . 
E l remate t e n d r á lugar en la Sala 
Audienc ia de este Juzgado de P r i -
mera Instancia, sito en la calle Doc-
tor Palanca, el d í a tres de n o v i e m -
bre p r ó x i m o a las doce de su ma-
ñ a n a , p r e v i n i é n d o s e a lote l i c i t ado-
res : Que para tomar par te en la su-
basta d e b e r á n consignar p rev iamen-
te en la mesa de este Juzgado o en 
el establecimiento destinado a l efec-
to e l diez por ciento del va lor de los 
bienes, deducida la rebaja de l v e i n -
t i c inco por ciento, cuya cant idad re-
su l tan te s i r v i ó de t ipo para la se-
gunda subasta, s in cuyo requisi to no 
s e r á n a d m i t i d o s ; que el remate po-
d r á hacerse a ca l idad de cederlo a 
u n t e rce ro ; y que las cargas ante-
r iores y las preferentes —si las h u -
biere— a l c r é d i t o del actor, con t i -
n u a r á n subsistentes, e n t e n d i é n d o s e 
que el rematan te las acepta y que-
da subrogado en la responsabil idad 
de las mismas, s in destinarse a su 
e x t i n c i ó n e l precio de l remate . 
Dado en L a B a ñ e z a , a v e i n t i t r é s 
de sept iembre de m i l novecientos 
sesenta y seis.-1—Eustasio de la Fuen-
te G o n z á l e z . — E l Secretario ( i l eg i -
ble) . 
3929 N ú m . 2981 —489,50 ptas. 
C é d u l a s de c i t a c i ó n 
E l s e ñ o r don J o s é G o n z á l e z Pala-
cios y S á e n z de Mie ra , Juez Comar-
cal de esta c iudad y su comarca, en 
p rov idenc ia de esta mi sma fecha dic-
tada en di l igencias de j u i c i o v e r b a l 
de faltas seguido en este Juzgado 
con e l n ú m e r o 13/1966, por lesiones 
leves, en v i r t u d de atestado de la 
Guard ia C i v i l y en las que f i g u r a n 
como per judicado A n t o n i o Moren te 
Repiso y como denunciado M a t í a s 
Her re ro Marcos, ha acordado s e ñ a -
la r para la c e l e b r a c i ó n de l j u i c i o el 
p r ó x i m o d í a ocho de octubre y hora 
de las doce, en la Sala de A u d i e n -
cia de este Juzgado Comarcal , sita 
en plaza de Santo Domingo , s-./n., y 
c i ta r para el lo con prevenciones y 
aperc ibimientos de L e y a las partes, 
testigos y M i n i s t e r i o Fiscal . 
Y para que s i rva de c i t a c i ó n en 
fo rma y ser o ído en e l acto de j u i -
cio a A n t o n i o Moren te Repiso, ma-
y o r de edad, soltero, obrero, na tu -
r a l de San Marcos ( M á l a g a ) , vecino 
de Gua l t a (Gerona), ú l t i m a m e n t e 
domic i l i ado en V i l l a q u e j i d a ( L e ó n ) 
y hoy ausente en ignorado parade-
ro, se le c i ta h a c i é n d o l e saber que 
a dicho acto d e b e r á comparecer con 
las pruebas de que in ten te valerse 
y e n t e r á n d o l e que para el caso de 
no comparecer puede hacer uso de 
las facultades que le concede el ar-
t í c u l o octavo del Decreto de 21 de 
nov iembre de 1952, d i r ig iendo escri-
to a este Juzgado, alegando lo que 
crea por conveniente en su defen-
sa y apoderar a persona que pre -
sente en aquel acto las pruebas de 
descargo que tuv ie re , expido y f i r -
mo la presente en Valenc ia de D o n 
Juan, a diecinueve de sept iembre 
de m i l novecientos sesenta y seis.— 
E l Secretario ( i leg ib le) . 3927 
Por la presente, en v i r t u d de p ro-
v idenc ia de esta fecha dictada por 
e l s e ñ o r Juez comarcal de la misma, 
don G e r m á n B a ñ o s G a r c í a , en e l j u i -
cio v e r b a l c i v i l n ú m e r o 26/66, sobre 
a c c i ó n negator ia de se rv idumbre , ins-
tado por don Justo Alonso G o n z á l e z 
c ó h t r a d o ñ a V a l e n t i n a A l v a r e z A l o n -
so, mayor de edad, soltera, s in p ro-
fes ión especial y ac tualmente en i g -
norado paradero, se convoca a las 
partes para la c e l e b r a c i ó n del juicio 
v e r b a l c i v i l , e l d í a seis del próximo 
mes de octubre, a las doce horas, en 
la Sala de Aud ienc i a de este Juzga-
do, sito en la plaza de E s p a ñ a , man-
dando c i tar a las partes para dicho 
acto, bajo aperc ib imien to a la de-
mandada que si no comparece se se-
g u i r á el j u i c i o en su r e b e l d í a , parán-
dole e l per ju ic io a que hubiere lu-
gar en derecho, y estando a su dis-
p o s i c i ó n en esta S e c r e t a r í a las copias 
de la demanda, que p o d r á recoger 
hasta dicho d í a . 
, Y para que s i rva de ci tación a 
dicha demandada, que por encon-
trarse en ignorado paradero se hará 
por medio de l BOLETÍN OFICIAL de 
esta p rov inc ia , expido y f i r m o la pre-
sente en Cist ierna, a v e i n t i d ó s de 
sept iembre de m i l novecientos sesen-
ta y seis.—El Secretario, Teófilo 
Cor ra l . 
3893 N ú m . 2925.-192,50 ptas. 
Anuncios particulares 
H e r m a n d a d S i n d i c a l de Labradores 
y Ganaderos de Qu in t ana de Rueda 
Por espacio de ocho d í a s hábiles a 
part ir de la p u b l i c a c i ó n del presente 
edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vinc ia , se encuentra en la Secretaría 
de la Hermandad de Labradores el 
presupuesto de pastos correspondiente 
a l a ñ o actual de 1966 con sus corres-
pondientes derramas, para que pueda 
ser examinado por cuantos ganaderos 
lo estirrien conveniente. 
Quin tana de Rueda, 17 de septiem-
bre de 1966.—El Presidente de la Her-
mandad , Jul io Puente Cano. 
3778 ' N ú m . 2922.-82,50 ptas. 
H e r m a n d a d S i n d i c a l de Labradores 
y Ganaderos de Camponaraya 
Cami lo Castellano Carballo, Presiden-
te de la Hermandad Sindical de La-
bradores y Ganaderos de Campona-
raya. 
Hago saber: Que confeccionado el 
p a d r ó n de contribuyentes de esta Her-
mandad paia el actual ejercicio de 
1966, aprobado poi la Asamblea Ge-
neral celebrada el d í a 10-9-1966, que-
da expuesto a l p ú b l i c o por término de 
quince d í a s desde su publ icac ión en 
este BOLETÍN OFICIAL para oír reclama-
ciones. 
L o que se hace p ú b l i c o para gene-
ra l conocimiento de los interesados. 
Por Dios, E s p a ñ a y su Revolución 
Nac iona l Sindicalista. 
Camponaraya, 13 de septiembre de 
1966 — E l Presidente, C. Castellano. 
3741 N ú m . 2921.-115,50 ptas. 
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